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‘Olay’ dizi ekranda
‘Yakıldığı’ haberttüyük tepkiyle karşılanan ‘Yorgun Savaşçı’ bu gece T R T  İd e
TRTnin 1978’- 
de çektirdiği, 
ancak yaymla- 
yamadığı ‘Yor­
gun Savaşçı’, 
nihayet ekran­
da. Dönemin TRT Genel 
Müdürü Macit Akman’ın 
‘yakıldığını’ açıkladığı 
dizi, Kemal Tahir’in aynı 
adlı romanından uyar­
landı.
Yakıldığının açıklan­
masından bu yana üzerin­
deki esrar perdesi kalkma­
yan diziyi HBB yeniden 
çekti. TRT, HBB’nin yeni 
çektiği diziyi yayınlayaca­
ğını açıklaması üzerine 
‘Yorgun Savaşçı’mn bir 
kopyasını ‘elde etti’ ve ya­
yın plamna aldı.
‘Yorgun Savaşçı’, 48 ile 
64 dakika arasında deği­
şen 8 bölümden oluşuyor. 
Özgün müziği, besteci 
Kâmil Sünder tarafından 
bestelendi, Gürer Ay kal 
yönetiminde senfonik or­
kestra ve koro tarafından 
seslendirildi. Dizide bin­
lerce figüran, yüzlerce 
yardımcı oyuncu rol aldı.
Başta İstanbul olmak 
üzere, Bursa, Balıkesir, 
Bergama, İnegöl, Susur­
luk, Eskişehir, Çifteler, 
Mudanya, Bandırma, Ti-
riiye gibi yerleşim 
bölgelerinde ger­
çekleştirilen dizinin 
çekimlerine 1979 
kasım ayında baş­
landı. 1980 haziran 
ayında bir süre ara verilen 
çekimler, 1981 ekim ayı­
nda tamamlandı. Montaj 
ve seslendirme işlemleri de 
uzun zaman alan ‘Yorgun 
Savaşçı’, yayma hazır hale 
ancak 1982’de geldi.
‘Yorgun Savaşçı’da 
çok sayıda ünlü isim rol 
alıyor. Can Gürzap, Meral 
Orhonsay, Zihni Küçü­
men, Erol Amaç, Nisa Se- 
rezli, Selçuk Özer, Haluk 
Kurdoğlu, Yücel Erten, 
Haldun Dormen, Yıldırım 
Gencer, Hulusi Kentmen, 
Çetin Öner, Turgut öza- 
tay, Nubar Terziy an, N üvit 
Özdoğru, Şahin Çelik, Nu- 
rinisa Yıldırım, Ahmet 
Uğurlu yapımda rol alan 
sanatçılar arasında yer alı­
yor.
Dizinin kastında iki de 
ünlü isim var: ınterStar ve 
Teleon’un Genel Yayın 
Koordinatörü Serpil AkU- 
iıoğlu ile interStar’ın eğ­
lence programı yapımcıla­
rından Aydoğan Ergezen.
Dizi, Atatürk’ün Bü­
yük Nutuk’ta sözünü etti­
ği yenilmiş ve silahlan 
alınmış Türk Ordusu’nun 
er ve subaylannın, işgal al­
tındaki İstanbul’a gelişiyle 
başlar.
Gelenler arasında fil­
min kahramanı Topçu
Yüzbaşı Cemil Bey de var­
dır. 1. Dünya Savaşı’nda 
‘Cehennem Yüzbaşı’, 
‘Topçu Cemil’ lakabıyla 
Osmanlı Ordusu’nun çe­
şitli cephelerinde çarpışan 
Cemil Bey, yılgın ve bez­
gin halde evinin yolunu 
tutar. Orada kendisini tey­
ze kızı Neriman bekle­
mektedir. Neriman, koca­
sı şehit olmuş tek çocuklu 
bir duldur. İstanbul’u iş­
gal eden İngilizler ve müt­
tefikleri, savaş suçlusu ka­
bul ettikleri İttihat Terak- 
ki’nin ileri gelenlerini ara­
maktadır. İttihatçılara 
yardım etmek isteyen Ce­
mil, ister istemez olaylara 
karışır.
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